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Автомобильные перевозки грузов в смешанном сообщении, т. е. взаимодей-
ствие с железнодорожным видом транспорта, организация системы прямых смешан-
ных сообщений – автомобильно-железнодорожных. Преимущество таких перевозок 
заключается в том, что они производятся по единому транспортному документу, со-
ставленному на весь путь следования. Однако смешанные перевозки требуют высо-
кой степени согласованности в действиях владельцев различных видов транспорта. 
Именно поэтому одним из основных условий при смешанных перевозках является 
своевременная подача транспортных средств под погрузку – автомобилей и вагонов 
перевалочных грузов [2, с. 16]. В целях экономии времени и средств, предприятия 
пользуются также такой услугой, как перевалка грузов с одного вида транспорта на 
другой по прямому варианту (без выгрузки в склад). Боле того, предприятия могут 
воспользоваться таким видом автомобильно-железнодорожной смешанной перевоз-
ки, как контрейлерная (транспортировка автопоездов и полуприцепов по железной 
дороге на специализированном подвижном составе). Взаимодействие разных видов 
транспорта при контейнерных перевозках позволит владельцу предприятия сэконо-
мить время, горючее, повысить степень надежности транспортировки грузов, сокра-
тить срок их доставки, снизить дополнительные расходы на путь следования и амор-
тизационные отчисления. 
К примеру, на некоторых предприятиях затраты на транспортную логистику 
удавалось сократить за счет на первый взгляд не самых очевидных решений. Так, на 
одном из предприятий водители ездили обедать на машинах, на которых работали. 
Так было всегда, и ни у кого это вопросов не вызывало. Однако поскольку большую 
часть автопарка составляли грузовые автомобили и тракторы, стоимость таких обе-
дов оказывалась для предприятия довольно значительной. После несложных расче-
тов руководство предприятия нашло простой способ существенной экономии: при-
обрело микроавтобус и стало возить на нем водителей на обед. 
Это далеко не полный перечень способов сокращения затрат на транспортном 
предприятии. Этот перечень говорит о том, что если не жалеть времени и средств 
для разработки и реализации тех или иных проектов по снижению издержек, то они 
обязательно принесут значительный экономический эффект.  
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Цель работы: исследовать возможности повышения эффективности экономиче-
ской интеграции за счет использования социальных факторов. 
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Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день наблюдается 
формирование новых интеграционных связей на постсоветском пространстве. Для 
этого следует изучить интересы социально-экономических субъектов интегрирую-
щихся государств, которые смогут усилить интеграционные процессы на постсовет-
ском пространстве. 
Распад СССР привел к необходимости формирования новых интеграционных 
связей на постсоветском пространстве, примерами которых на сегодняшний день 
выступают Союз Беларуси и России; Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС) 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана; Таможенный союз Белару-
си, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана; альянс Грузии, Украины, 
Азербайджана и Молдовы (ГУАМ). 
Эти «разноформатные» и «разноскоростные» интеграционные процессы отражают 
сложившиеся реалии в постсоветских государствах, интересы лидеров и части форми-
рующейся национально-политической элиты постсоветских государств: от намерений 
создать единое экономическое пространство в центральноазиатской «четверке», Тамо-
женный союз – в «пятерке», до объединения государств – в «двойке». 
Однако на пути интеграционных образований возникает ряд проблем: 
1. Большие различия между участниками интеграционных процессов по уровню 
развития и темпам развития.  
2. Отсутствие у политической элиты стремления в достижении интересов соци-
ально-экономических субъектов, обеспечивающих прогрессивное развитие общест-
ва. Практически все государства постсоветского пространства с трудом реализуют 
государственнообразующую идею. Это приводит к тому, что отсутствуют надсубъ-
ективные регуляторы, направляющие лидеров государств, поэтому каждый из них 
руководствуется своими собственными соображениями и политической конъюнкту-
рой при принятии экономических и политических решений. 
3. Недостаточная степень организованности базовых субъектов интеграции: 
бизнес-сообщества, экспертного сообщества, институтов гражданского общества.  
4. Существенное различие характера интересов социально-экономических субъектов 
интегрирующихся государств, обусловленных преимущественно социально-ориенти-
рованной (социально-клановой) рыночной моделью экономического развития. 
Несмотря на указанные проблемы, нельзя не отметить достижения в области 
интеграции на постсоветском пространстве:  
– формирование общих механизмов поддержания безопасности;  
– формирование большого объема кооперативных и экономических связей на 
уровне предприятие–предприятие;  
– создание зон свободной торговли;  
– свободное социальное пространство (существование безвизового режима ме-
жду основными участниками интеграции, трудовая миграция);  
– возможность реализации межгосударственных научных, культурных и обра-
зовательных проектов. 
Данные достижения обусловлены схожими интересами социально-экономичес-
ких субъектов интегрирующихся государств: 
Интересы бизнес-сообщества, которое, получив собственность и вложив свой 
капитал, будет двигать госорганы к упрощению бюрократических процедур, объе-
динению экономических интересов интегрирующихся государств. Если ранее, зани-
маясь интеграцией, власти пытались создать такое нормативное пространство, кото-
рое бы привлекало инвестиции, то в настоящее время уже субъекты инвестиционной 
деятельности начинают требовать подстройки под себя гарантий, нормативного про-
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странства, унификации и стандартизации бюрократических процедур. Бизнес-
сообщество могло бы взять на общественный контроль прохождение решений, при-
нятых на высшем уровне, отслеживать выполнение сторонами обязательств, требо-
вать от своего государства защиты своих интересов, если они ущемляются на терри-
тории стран-участниц интеграционного процесса по каким-либо политическим и 
иным мотивам.  
Интересы гражданского общества (бытовые поездки, отдых, трудовая мигра-
ция, родственные взаимоотношения, структура семьи). После распада СССР (появ-
ления государственных границ) многие родственники оказались по различным сто-
ронам государственных границ. Все это вызывает желание населения в странах 
постсоветского пространства поддерживать достаточно тесные связи. Необходимо 
отметить и уровень миграции населения постсоветских государств на примере Бела-
руси за 2009 г., который представлен следующими данными: большой поток как им-
мигрантов, так и эмигрантов наблюдается относительно России – 9601 и 4524 чело-
век соответственно, далее следует Украина – это 2978 и 590 человек соответственно, 
и Казахстан – это 855 и 88 человек соответственно. Как видим, международная ми-
грация занимает лидирующие места со странами «славянами-братьями» (Россия и 
Украина) и со странами, вовлеченными в интеграционные процессы (Россия и Ка-
захстан). 
Интересы религиозного сообщества и деятелей культуры. Культурные связи 
стимулируют интеграционные процессы на духовном уровне, способствует даль-
нейшему сближению братских народов; это гастрольно-концертная деятельность ар-
тистов, художников и музыкантов государств; это проведение Дней культуры на 
территории каждого государства, участвующего в интеграционном процессе; это со-
вместные мероприятия, приуроченные к знаменательным историческим датам; соз-
дание совместного учебного центра; это схожесть политической элиты и народа в 
религиозном выборе.  
Очевидно, что интересы социально-экономических субъектов должны стать 
предметом исследования отечественных ученых, что позволит определить законо-
мерности их трансформации, которые, в свою очередь, являются основой социально-
го механизма интеграции. 
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Пищевая промышленность Беларуси – одна из старейших отраслей. Это круп-
нейшее структурное подразделение объединяет отрасли по производству пищевых 
продуктов. Она производит почти 17 % продукции АПК.  
Актуальность данной темы заключается в том, что пищевая промышленность 
исторически развивалась в Республике Беларусь: есть опыт, традиции, на основе ко-
торых можно развивать данную отрасль промышленности, есть ресурсы и перспек-
тивы для дальнейшего роста и расширения производства. Также в нашей стране 
принята политика по увеличению объемов экспорта, что позволит выйти на новые 
